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 خلاصه 
در طینف نسنیؼ  اس  ناست  هبتبیمیب ثه مؼنبی نبتیان  در اثزاس هیجب آل س  :مقدمه
ارتجنب  ج نت ثزرسن  زنونهص اینن . گزددگشارش م  طج زشض   ن رنا  لاتاختلا
  .ضذه است جب انزشض  تبیمیب ثب افسزدگ ن اضطزاة در ثیمبرا  رنا اثؼبد آل س 
اس ) مزد 81س  ن  26(ثیمبر  18 ،تیهین  همجستگ  یاین مطبلؼه در: کارروش
ثه  0831زشض   دنلت  ض ز اهن ب  در سبل رنا  ثه یک درمبنگبه گب کننذمزاجؼه
تبیمیبی تیرنتی آل س  ن ثب استنبده اس مقیب ضذه انتخبة  در دستز  گیزینمینه رنش
هب ثه کمک داده. اضطزاة ن افسزدگ  میرد ارسیبث  قزار گزفتنذن مؼیبر ثیمبرستبن  
 .تحلیل ضذنذ  رگزسیینتحلیل تیهین ، ضزیت همجستگ زیزسی  ن  هبی ضبخص
  تبیمیبآل س اس  دن ثؼذ ،ضزیت همجستگ  زیزسی ثب استنبده اس آسمی   :هایافته
 ف ن دضیاری در تیهی) P=0/100( دضیاری در ضنبسبی  احسبسبت ضبمل
 داری دارنذ، مستقیم مؼن ثب افسزدگ  ن اضطزاة همجستگ  ) P=0/410( احسبسبت
 که همجستگ  ثین ثؼذ تمزکش ثز تجبرة ثیزنن  ثب افسزدگ  ن اضطزاة  در حبل 
تبیمیب تیانبی  نطب  داد که اثؼبد آل س   تحلیل رگزسیین). P=0/68(دار نجید مؼن 
 .را نذارنذثین تغییزات افسزدگ ن اضطزاة زیص
ثنب  میینذ ارتجنب آ  تبیمیب ثنب افسنزدگ  ن اضنطزاة راثطه ثین آل س  :گیرينتیجه
 .استضنبخت زذیزی رنا هبی آسیتضبخص
 
 اضطزاة ،تبیمیب، افسزدگ آل س  :هاي کلیديواژه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :نوشتپی
ثنب مننبفغ   ن ثنذن  حمبینت منبل ن نبد خبهن انجنب  ضنذه ن ػلنی  زشضن  اهنن ب  نطنگبه ضنبسن دا ی رنا دانطن ذه   ی زونهط این مطبلؼه زس اس تبییذ کمیته
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Original Article 
 
On the relationship between alexithymia and depression and anxiety  
in psychiatric patients 
 
Abstract 
 Introduction: Alexithymia means disability in expressing 
emotions. It is reported in a wide range of psychiatric and 
medical disorders. This study was conducted to evaluate the 
relationship of alexithymia with depression and anxiety in 
psychiatric patients. 
 Materials and Methods: In this descriptive correlational 
study, 81 patients (62 females and 19 males) which were 
referred to a governmental psychiatric clinic in Isfahan city, 
center of Iran, in 2008, were selected by available sampling 
method. Samples assessed by Toronto alexithymia scale 
and hospital anxiety and depression scale. Data were 
analyzed by descriptive indices, Pearson
’
s correlation 
coefficient and regression analyses.  
 Results: Pearson
’
s correlation coefficient showed that two 
dimensions of alexithymia including difficulty in 
identifying feelings (P=0.001) and difficulty in describing 
feelings (P=0.014) had significant direct correlation with 
depression and anxiety, while dimension of externally-
oriented thinking was not correlated with depression and 
anxiety (P=0.96). Regression analysis showed that 
dimensions of alexithymia could not predict variations of 
depression and anxiety.  
 Conclusion: The relationship of alexithymia with 
depression and anxiety emphasizes its relationship with 
psychological vulnerability indicators. 
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 مقذمٍ
َاب ري ؽسن افزاز ثب چابشؼ ٍثمىس ثًزن، ريوتًا َیجبوی وظزاس 
َاب را ثُجاًز آن یعلامت رياوعطح تز مززٌ ي آعبنرا سوسگی 
ػىاًان يال  ٍثا  َیجبوی وبرعبيی يبب یيمبتآشنغی). 1( ثرؾس می
ؽىبذتی ثٍ اذاتلا  ذابؿ زر مابرمزز رياوای َیجبوی  پسيسٌ
 ذًزماابرفزآيىااس ثاابسزار   ٍوتیجاا مااٍ زر ؽااًز اطاالام ماای
ثزذی محققابن . آيس يجًز می ٍَیجبوی ث اطلاػبت ي احغبعبت
عیغتم شیمجیل، جبوجی ؽسن وبثُىجبر مغش ي يب اؽنب   اذتلا  زر
ثز ًآن ماا ايجاابزا را زر  ماازٌزر مبرآمااس ارتجاابن ثاایه واایم 
راَىماب  ييازايؼ چُابر تبيمیاب زر آشنغای  امب. )2( اوس زاوغتٍ
ػىاًان يال اذاتلا  ثا  ٍَاب رياوای بر اذتلا تؾریقی ي آم
  اعت مٍ اس ؽرقای ثاٍ ا یثىس  وؾسٌ ثلنٍ ييضگرياوی طجقٍ
 ).3( ثبؽس میؽرـ زيگز اس شحبظ ؽست متفبيت 
زر  وبتًاوی: اس اوسػجبرتتبيمیب آشنغی افلی َب ييضگی
ؽسيس  ؽرقی، فقز َب ملامی َیجبن تًفیف ي ثبسؽىبعی
 تمبيل ي احغبط، ثبسذًرزَب، بس آؽنبرع مٍ ومبزيه تفنز
 مبرگیز  احغبعبت ثٍ زر وبتًاوی مىس، می محسيز را َبعبئق
زر مًرز  اوتفبػی َیجبوی، تفنز مؾنلات ػلايم ػىًان  ثٍ
رييبَب،  يبزآير  مبَؼ ثیزيوی، اَمیتمم َب ياقؼیت
ثسوی،  َب حظ ي َیجبوی َب حبشت ثیه تمبيش زر زؽًار 
چُزٌ،  ػبطفی َب جلًٌ فقسان ،رعمی ي ذؾل  قیبفٍ
 ). 4(ذًزآگبَی  ي زشیَم ثزا  محسيز ظزفیت
تبيمیب يل ففت ؽرقیتی آشنغیمٍ آيب  ايه  زرثبرٌ ثحث
زر َبيی را چبشؼاعت،   ياثغتٍ ثٍ حبشت يب يل پسيسٌ ثبثت
ا  ثب ثٍ َمیه زشیل، مطبشؼٍ. )5-8( ثزاوگیرتٍ اعتثیه محققبن 
تبيمیب زر ثیمبران مجتلا ثٍ افغززگی یَسف ارسيبثی ثجبت آشنغ
تبيمیب ي وتبيج وؾبن زاز مٍ میشان آشنغی. اعبعی اوجب  ؽس
امب  يبفتىسعب  مبَؼ  5طًر قبثل تًجُی ثؼس اس  افغززگی ثٍ
تبيمیب زر طً  ايه مست ثبثت آشنغی َب ٌتفبيت وغجی زر ومز
). 9( ززار وغجی یثجبت ،ايه پسيسٌزَس مٍ ايه امز وؾبن می مبوس
  ًروتًت مؼیبر زر عىجؼ ثب تبيمیب آشنغین مؼتقسوس مٍ بمحقق
اثؼبز آن ياثغتٍ ثٍ حبشت  يل مفًُ  چىسثؼس  اعت ي ثزذی
ايه اثؼبز ؽبمل زؽًار زر تؾریـ ي ؽىبعبيی ). 01(ثبؽىس می
                                                 
 elacS aimyhtixelA otnoroT1
 3، زؽًار  زر ثیبن ي تًفیف احغبعبت)FID( 2احغبعبت
 ).11،21(اعت ) TOE( 4ي تمزمش ثز تجبرة ثیزيوی) FDD(
 َب رياوی مثل اذتلا  َب مٍ ثز ري  اذتلا  َبيیٍمطبشؼ
 ،اعتزط پظ اس عبوحٍاذتلا  ذًرزن، عًءمقزف مًاز، 
اذتلا  ي  جغمیاذتلالات ؽجٍ، ججز  یيعًاعاذتلا  
ػىًان ينی اس  تبيمیب را ثٍآشنغیاوس، افغززگی اوجب  ؽسٌ
تبيمیب زر یًع آشنغیمیشان ؽ). 31(اوس ػًامل مُم زر وظز گزفتٍ
اؽتُبيی ػقجی ، زر ثیزرفس 04اعتزط پظ اس عبوحٍ اذتلا  
، زر افغززگی زرفس 65 پزاؽتُبيی ػقجی، زر زرفس 36
 عًءمقزفي زر % 43 َزاط، زر اذتلا  زرفس 54اعبعی 
 ).3(گشارػ گززيسٌ اعت  زرفس 05 مًاز
ع تبيمیب ي افغززگی مًضًَب  اذیز ارتجبن ثیه آشنغیزر عب 
ي  5َیىتینب). 8-01،31-02(َب  مرتلفی ثًزٌ اعت تحقیق
تبيمیب ارتجبن قً  ي َمنبران وؾبن زازوس مٍ افغززگی ي آشنغی
). 02(پًؽی زاروس  زيگز زاؽتٍ ي ايه زي يضؼیت َممثجتی ثب يل
َم زر پضيَؼ ذًز وؾبن زازوس مٍ ارتجبن قبثل  6مبته ي جىنبس
بيمیب ي ػلايم افغززگی ت  مل آشنغیا  ثیه ومزٌملاحظٍ
تبيمیب ي  ارتجبن ثیه آشنغی ػلارغم يجًز). 31(يجًز زارز 
تبيمیب  ثزذی مطبشؼبت وؾبن می زَىس مٍ آشنغی ،افغززگی
ثٍ ػجبرت زيگز، ارتجبن ػلی ثیه ايه . مغتقل اس افغززگی اعت
چىیه، ثزذی تحقیقبت وؾبن  َم). 12(زي متغیز يجًز وسارز 
. تبيمیب ثب افغززگی متفبيت اعت ؼبز آشنغیزَىس مٍ ارتجبن اث می
ي َمنبران زريبفتىس  8ي َمنبران ي َىزينظ 7ثزا  مثب  َبييلىس
مٍ ثیه زي ثؼس زؽًار  زر تؾریـ ي ؽىبعبيی احغبعبت ي 
زؽًار  زر تًفیف احغبعبت ثب افغززگی ارتجبن مثجتی يجًز 
یب تبيمزارز ي تمزمش ثز تجبرة ثیزيوی مٍ ثؼس زيگز  اس آشنغی
  مبته ي امب مطبشؼٍ). 01،51(اعت ثب افغززگی زر ارتجبن ویغت 
  ارتجبن ثؼس زؽًار  زر تًفیف تىُب تبيیسمىىسٌ جىنبس
 ). 31(ثب افغززگی اعت  احغبعبت
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374  پشؽنیتبيمیب ثب افغززگی ي اضطزاة زر ثیمبران ريانارتجبن آشنغی                     0102 remmuS ,)2(21 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF        
تبيمیب ي اضطزاة آشنغیارتجبن  مًرززر  ویشَبيی پضيَؼ
وغجت  َبآنَز چىس تؼساز  ي )،22-42،31، 01(اوجب  ؽسٌ اعت 
ن وؾبن بامب محقق ،افغززگی ممتز اعتارز مزتجط ثب مًثٍ 
اضطزاثی  َب اذتلا  مجتلا ثٍتبيمیب زر افزاز اوس مٍ آشنغی زازٌ
ؽًز ي ارتجبن ثیه اضطزاة ي ثزذی اس اثؼبز میٌ ثیؾتز زيس
زؽًار  زر ؽىبعبيی احغبعبت ي زؽًار  زر ( تبيمیب آشنغی
 .)01،22(اوس را تبيیس ومًزٌ) تًفیف احغبعبت
ثٍ زشیل اَمیت ثبشیىی زر  تبيمیبآشنغیمٍ  ثب يجًز ايه
امب زر مؾًر  ،َب  مرتلف ویبسمىس ثزرعی ي تحقیق اعت سمیىٍ
  ثبشیىی مٍ ؽیًع ي اثؼبز آن زر ومًوٍ تبيمیبآشنغیمب ارتجبن 
ؽىبذتی مًرز ثزرعی قزار َب  ريانثبلايی زارز ثب ؽبذـ
زرعی ارتجبن شذا َسف اس ايه مطبشؼٍ ث. وگزفتٍ اعت
 زر ومًوٍ اضطزاةي  افغززگیي اثؼبز آن ثب  تبيمیب آشنغی
 .ايزاوی ثًز) پشؽنیثیمبران ثب تؾریـ ريان(ثبشیىی 
 کارريش
جمؼیت آمبر  تًفیفی َمجغتگی يريػ ايه مطبشؼٍ اس وًع 
 َب ثیمبراوی ثًز مٍ ثٍ ينی اس زرمبوگبٌ تمب ؽبمل آن 
 7831عب   زرففُبن ؽُز اعطح پشؽنی زيشتی زر  ريان
جمؼیت آمبر ، حجم محسيز ثًزن  ثب تًجٍ ثٍ. مزاجؼٍ مززوس
ي مل افزاز زر ؽس آمبر  زر وظز گزفتٍ   ومًوٍ ثزاثز ثب جبمؼٍ
 زعتزط مٍ ثزا  ثبر اي  مزاجؼٍ مززٌ ثًزوس زر مقطغ سمبوی
  مًرز ومًوٍ. َب مًرز ثزرعی قزار گزفتىسآير  زازٌجمغ
ػجبرت  مؼیبرَب  يريز ثٍ مطبشؼٍ. ر ثًزثیمب 18مطبشؼٍ ؽبمل
َمنبر  ثیمبر ثزا  ؽزمت زر پضيَؼ، حساقل  ثًزوس اس
يجًز تؾریـ عب ،  81-06عینل، عهزر عطح تحقیلات 
مٍ تًعط زر ثیمبر اضطزاثی  يب ذلقی ي َب اذتلا 
 .ثبؽسؽسٌ مطزح  ،ثبشیىی  پشؽل ي ثز اعبط مقبحجٍ ريان
بعت ي مغئً  زرمبوگبٌ پضيَؾگز ثؼس اس َمبَىگی ثب ري
پشؽنی ثزا  اوجب  پضيَؼ، اثتسا ذًز را ثٍ افزاز مًرز  ريان
ثزرعی مؼزفی ي ثؼس اس تًضیح زر مًرز َسف پضيَؼ ي 
َب تبمیس ومًز مٍ اطلاػبت آن ،َبوبمٍ  تنمیل پزعؼوحًٌ
ثب رضبيت تمب   ثیمبرانذًاَس مبوس تب ثبقی محزمبوٍ 
َب تجشيٍ ي تحلیل زازٌ جُت .َب را تنمیل مىىس وبمٍ پزعؼ
َب  آمبر  وظیز فزاياوی، زرفس ايه پضيَؼ اس ؽبذـ
فزاياوی، میبوگیه، اوحزاف مؼیبر، ضزيت َمجغتگی پیزعًن ي 
ثب اعتفبزٌ اس  َبتحلیل زازٌسمبن اعتفبزٌ ي تحلیل رگزعیًن َم
 اثشارَب  تؾریقی .اوجب  گزفت 61  وغرٍ SSPSافشار وز 
 :ثًزوس اس ايه پضيَؼ ػجبرت
ايه  :)02-SAT(تبيمیب  تًروتً   آشنغیوبمٍپزعؼ
. اعتعبذتٍ ؽسٌ  َمنبرانتًعط ثگجی ي  وبمٍ پزعؼ
 وبمٍيل پزعؼتبيمیب  تًروتً   آشنغیوبمٍ پزعؼ
زؽًار  زر زارا  عٍ ثؼس  مٍ ًاشی اعتئع 02ذًزعىجی ي 
زؽًار  زر ، )ًا ئع 7ؽبمل (تؾریـ ي ؽىبعبيی احغبعبت 
ي تمزمش ثز تجبرة ثیزيوی ) ًا ئع 5ؽبمل (احغبعبت  تًفیف
 5حغت مؼیبر  َب ثزًا ئع. )21(ثبؽس می) ًا ئع 8ؽبمل (
) 5(مربشفم  تب مبملا) 1(مًافقم  ا  شینزت اس مبملاوقطٍ
ثٍ ثبلا ثٍ ػىًان  06 َب ٌؽًوس ي ومزگذار  می ومزٌ
ػىًان  ثٍ پبيیه ثٍ 25 َب ٌي ومز ثب ؽست سيبزتبيمیب   آشنغی
زر ). 52(ؽًوس زر وظز گزفتٍ می ثب ؽست ممتبيمیب  آشنغی
ثٍ  06 َب ٌلیبن ي َمنبران ومزَقگذار  ايه مقیبط ؽبومزٌ
را  35-06َب ٌ، ومزثب ؽست سيبز  تبيمیبثبلا را آشنغی
ثٍ پبيیه را ثٍ  25متًعط ي ومزات ؽست    ثبتبيمیبآشنغی
وظز  زر) تبيمیب آشنغیثسين (تبيمیب ثب ؽست مم آشنغیػىًان 
َمغبوی زريوی ثز حغت آشفب  مزيوجبخ  اػتجبر .)1(اوس گزفتٍ
 ي اثؼبز -SAT02ايزاوی ثزا  مل مقیبط   ومًوٍزر 
 0/66ي  0/17 ،0/57 ،0/97ثٍ تزتیت TOE  FID, FDD,
 ي اثؼبز 02-SAT مل مقیبطر گشارػ گززيسٌ اعت ي اػتجب
اوی ثب اعتفبزٌ اس ثبشیىی ايز  ومًوٍ زرTOE  FID, FDD,
 گشارػ  0/56 ي 0/96، 0/37 ،0/77 ريػ ثبسآسمبيی ثٍ تزتیت
 ).62(ؽسٌ اعت 
 1  مؼیبر ثیمبرعتبوی اضطزاة ي افغززگیوبمٍپزعؼ
وبمٍ مؼیبر  حغبط ي مرتقز ثزا ايه پزعؼ: )SDAH(
 ارسيبثی افغززگی ي اضطزاة زر ثیمبران جغمی، رياوی ي حتی
 7  افغززگی ي عئًا  زر سمیىٍ 7 مٍ ؽبمل افزاز ػبز  اعت
َز عئًا  تًعط يل مؼیبر .   اضطزاة اعتعئًا  زر سمیىٍ
ؽًز؛ ثٍ طًر  مٍ حسامثز امتیبس ا  امتیبسزَی میچُبر ومزٌ
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 12َب  افغززگی ي اضطزاة ثزا  َز يل اس سيزمقیبط
  يجًز يل زر َز زي سمیىٍ، وؾبوٍ 11امتیبس ثبلا  . ثبؽس می
 0-7ثیىبثیىی ي امتیبس  8-01پشؽنی جس ، امتیبس اذتلا  ريان
پبيسار  زريوی ثز حغت آشفب . ؽًزطجیؼی محغًة می
  َب  اضطزاة ي افغززگی زر ومًوٍمزيوجبخ ثزا  سيزمقیبط
 ).72(گشارػ ؽسٌ اعت  0/68ي  0/87ايزاوی ثٍ تزتیت 
 وتایج
 مًرز ثیمبر  18مجمًع  اس   ،ؽىبذتی جمؼیت ثز اعبط ثزرعی  
 امثزيت   ،)%67/5(  سن  َبآن ثیؾتز  )سن  26مزز ي   91(مطبشؼٍ 
زيپلم تحقیلی زارا  مسرك ) %15/9(ي اغلت ) %08/2(متبَل 
اوتربة گززيسٌ ي عب   81-06ثیمبران ثیه یعى  زامىٍ. ثًزوس
عب  ي  12-03متؼلق ثٍ گزيٌ عىی) %34/2(ثبلاتزيه زرفس 
 .ثًزعب   15-06عىی مزثًن ثٍ گزيٌ) %6/2(ممتزيه زرفس 
َب َب را ثز حغت ومزٌاطلاػبت آسمًزوی) 1(جسي  
ايه وتبيج . زَستبيمیب، افغززگی ي اضطزاة وؾبن می آشنغی
ثب  تبيمیبآشنغیمجتلا ثٍ  زرفس ثیمبران 05/6زَىس مٍ  می وؾبن
 27/8 اذتلا  افغززگی يمجتلا ثٍ زرفس  34/2، ؽست سيبز
 .)1جسي  ( سثًزوثی اذتلا  اضطزامجتلا ثٍ زرفس 
 
 تبيمیب، افغززگی ي اضطزاةَب آشنغیمىىسٌ ثز حغت ومزٌاطلاػبت ثیمبران ؽزمت -1جذيل 
 درصذ فراياوی تشخیص ي ملاکومرٌ اوحراف استاوذارد میاوگیه متغیر
 
 تبيمیبآشنغی
 
 06/60
 
 01/82
 05/6 14 ثب ؽست سيبز تبيمیبآشنغی ثٍ ثبلا 06  ومزٌ
 62 12 متًعطثب ؽست  تبيمیبآشنغی 35-95  ومزٌ
 32/4 91 ثب ؽست مم تبيمیبآشنغی ثٍ پبيیه 25  ومزٌ
       
 
 افغززگی
 
 01/04
 
 4/64
 34/2 53 اذتلا  افغززگی ثٍ ثبلا 11 ومزٌ
 33/3 72 )م افغززگیػلاي(ثیىبثیىی  8 -01 ومزٌ
 32/54 91 طجیؼی 0-7 ومزٌ
       
 
  ضطزاةا
 21/97
 
 4/96
 27/8 95 اذتلا  اضطزاثی ثٍ ثبلا 11 ومزٌ
 21/53 01 )م اضطزاثیػلاي(ثیىبثیىی  8 -01 ومزٌ
 41/8 21 طجیؼی 0-7 ومزٌ
 
تبيمیب  وتبيج ضزايت َمجغتگی پیزعًن ثیه آشنغی) 2(زر جسي  
 َمبن طًر مٍ. ي اثؼبز آن ثب افغززگی ي اضطزاة ارايٍ ؽسٌ اعت
تبيمیب ي زي ثؼس ؽًز، ثیه آشنغیزر ايه جسي  مؾبَسٌ می
 زر تًفیف زؽًار زؽًار  زر ؽىبعبيی احغبعبت ي 
احغبعبت ثب افغززگی ي اضطزاة َمجغتگی مثجت ي  
زر  ).P;0/410ي  P;0/100 ثٍ تزتیت(زار  يجًز زارز  مؼىی
 تمزمش ثز تجبرة ثیزيوی ثبَمجغتگی ثیه ثؼس مٍ  حبشی
 ).2جسي  (). P;0/69(وجًز  زارمؼىیضطزاة ي اافغززگی 
 
  ي اضطزاة افغززگیآن ثب ي اثؼبز تبيمیب يت َمجغتگی پیزعًن ثیه آشنغیاوتبيج ضز -2جذيل 
 اضطراب                                    افسردگی    
 داريمعىیسطح  ))r یگمقذار َمثست معىی داريسطح  ))r یگمقذارَمثست متغیرَا
 0/100 0/93 0/100 0/63 تبيمیب غیآشن
 0/100 0/53 0/100 0/14  ؽىبعبيی احغبعبت زؽًار زر
 0/410 0/72 0/600 0/03  زؽًار زر تًفیف احغبعبت
 0/69 0/500 0/03 -0/611 تمزمش ثز تجبرة ثیزيوی
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تبيمیب ي مىىسگی ييضگی آشنغیثیىیثزرعی وقؼ پیؼ جُت
. سمبن اوجب  ؽساة، رگزعیًن َمي اضطزافغززگی اثؼبز آن ثز 
 )4(ي ) 3(وتبيج حبفل اس تجشيٍ ي تحلیل رگزعیًن زر جساي  
 زَىس مٍ ضزايت رگزعیًن وؾبن می. ٍ ؽسٌ اعتاراي
تًاوىس تغییزات مزثًن ثٍ افغززگی تبيمیب ي اثؼبز آن ومیآشنغی
 .)4ي 3جسي ( ثیىی مىىسزار پیؼي اضطزاة را ثٍ فًرت مؼىی
 
 تبيمیب ي اثؼبز آن ثز افغززگیَب آمبر رگزعیًن آشنغیوتبيج ؽبذـ -3جذيل 
 داريمعىیسطح  tارزش  ضریة رگرسیًن خطاي معیار متغیرَا
 0/18 0/42 0/40 0/80 تبيمیبآشنغی
 0/01 1/86 0/92 0/31  ؽىبعبيی احغبعبت زؽًار زر
 0/42 1/91 0/51 0/31  زؽًار زر تًفیف احغبعبت
 0/03 - /20 -0/11 0/80 جبرة ثیزيویتمزمش ثز ت
 
 تبيمیب ي اثؼبز آن ثز اضطزاةَب آمبر رگزعیًن آشنغیوتبيج ؽبذـ -4جذيل
 داريمعىیسطح  tارزش  ضریة رگرسیًن خطاي معیار متغیرَا
 0/81 1/63 0/62 0/90 تبيمیبآشنغی
 0/15 0/66 0/21 0/31  زؽًار زر ؽىبعبيی احغبعبت
 0/06 0/35 0/70 0/41  ف احغبعبتزؽًار زر تًفی
 0/59 0/60 0/700 0/90 تمزمش ثز تجبرة ثیزيوی
 
 یريگي وتیجٍ تحث
تبيمیب ثٍ مؼىی وبتًاوی وغجی زر زر حب  حبضز مفًُ  آشنغی
ػبطفی ذًز ي زيگزان  َب تاعتفبزٌ اس ملا  ثزا  زرك حبش
وبيی تًاوىس اس تًاومیتبيمیب اؽربؿ آشنغیاثتلا ثٍ زر . اعت
مبرگیز ملا  ثزا تىظیم ي تؼسيل ػًاطف اعتفبزٌ  ٍذًز زر ث
زر جبمؼٍ گغتزػ پیسا مززٌ اعت  ييضگیايه متبعفبوٍ  ي مىىس
 ثیىیزر پضيَؼ حبضز ارتجبن ي تًاوبيی پیؼ ).82(
تبيمیب ي اثؼبز آن زر تغییزات مزثًن ثٍ افغززگی ي  آشنغی
 .اضطزاة مًرز ثزرعی قزار گزفت
تبيمیب ي زي ثؼس ضيَؼ وؾبن زاز مٍ ثیه آشنغیوتبيج ايه پ
زؽًار  زر ؽىبعبيی احغبعبت ي زؽًار  زر تًفیف 
 پشؽنیريان زر ثیمبران ي اضطزاة افغززگیثب  احغبعبت
يؼىی ثب افشايؼ میشان  ،يجًز زارز زار مؼىیي مثجت   راثطٍ
ي اضطزاة زر ايه  میشان افغززگیآن،  ثؼس تبيمیب ي زيآشنغی
َب  تحقیقبت وتبيج ايه مطبشؼٍ ثب يبفتٍ .ثسيبمین افشايؼ ثیمبرا
). 9،01،41،61،92(قجلی زر راثطٍ ثب افغززگی مطبثقت زارز 
وؾبن زاز مٍ يقتی ػلايم افغززگی  1ثزا  مثب ، عبريجبري 
يبثىس، اؽربؿ زر ؽىبذت احغبعبت ذًز زچبر افشايؼ می
ز ثب احغبعبت ذً زر میبن گذاؽته مؾنل ؽسٌ ي قبزر ثٍ
ثٍ ػجبرت زيگز، وؾبن زازٌ ؽس مٍ افغززگی ثب . زيگزان ویغتىس
زي ثؼس زؽًار  زر ؽىبعبيی احغبعبت ي زؽًار  زر تًفیف 
َب  ايه چىیه، يبفتٍَم). 41(ثبؽس  احغبعبت زر ارتجبن می
َب  اوجب  ؽسٌ زر زعت آمسٌ اس پضيَؼ مطبشؼٍ ثب وتبيج ثٍ
ؾبن زازوس مٍ ارتجبن وتبيج و. عً اعتراثطٍ ثب اضطزاة َم
مثجتی ثیه اضطزاة ي َز زي ثؼس زؽًار  زر تؾریـ ي 
ؽىبعبيی احغبعبت ي زؽًار  زر تًفیف احغبعبت يجًز 
تًان اعتسلا  زر تجییه ايه مغئلٍ چىیه می ).01،22،92(زارز 
ػبطفی اعت ي فزز تبيمیب يل ييضگی ؽىبذتی آشنغی مزز مٍ
سمبوی . َب  ذًز وبتًان اعتمجتلا ثٍ آن زر تىظیم ي فُم َیجبن
مٍ اطلاػبت َیجبوی وتًاوىس زر فزآيىس پززاسػ ؽىبذتی، 
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زچبر ي ؽىبذتی یبثی گززوس، افزاز اس وظز ػبطفی ازراك ي ارسؽ
تًاوس عبسمبن آؽفتگی ي زرمبوسگی ؽسٌ ي ايه وبتًاوی می
افزاز ثٍ ايه  ).4(َب  آوبن را مرتل عبسز ػًاطف ي ؽىبذت
یجبوی ي وبتًاوی زر پززاسػ ؽىبذتی زشیل ػس  آگبَی َ
احغبعبت ذًز، مؼمًلا قبزر ثٍ ؽىبعبيی، زرك ي يب تًفیف 
َب  ذًيؼ ویغتىس ي تًاوبيی محسيز  زر عبسگبر  ثب  َیجبن
ذقًفب  َب  مىتز  تىؼينی اس ريػ. سا زاروسؽزايط تىؼ
 تىؼ، ترلیٍ ي ثیبن َیجبن وبؽی اس َب  مىفی زر مًرز َیجبن
َب ترلیٍ وگززوس ي فزز وتًاوس ی مٍ ايه َیجبنزر فًرت. اعت
احغبعبت مىفی ذًز را ثٍ فًرت ملامی ثیبن مىس، جشء 
َب  اثزاس َیجبن ي پزيؾبوی رياوی اس جملٍ ؽىبذتی عیغتمريان
افزاز  مٍ تًاوبيی . يبثسافغززگی ي اضطزاة افشايؼ می
َب  َیجبوی ذًز را ؽىبذت احغبعبت ذًز را زاروس ي حبشت
تًاوىس ثب مؾنلات  مىىس، ثُتز می   مًثز  اثزاس میگًوٍثٍ 
ري ؽًوس ي زر عبسگبر  ثب محیط ي زيگزان سوسگی ريثٍ
تزوس مٍ زر وتیجٍ، ايه افزاز اس علامت رياوی ثیؾتز  مًفق
 ).31(ثزذًرزار ذًاَىس ثًز 
 
مؼمًلا ثزاوگیرتگی َیجبوی ثب ثزاوگیرتگی فیشيًشًصيل 
عیىٍ،   مثل ذغتگی، زرز قفغٍم جغمی ػلاي .َمزاٌ اعت
 َب جشء مؼیبرَب  تؾریقی اذتلا  عزگیجٍوبراحتی ؽنم ي 
افزاز مضطزة ثز ايه اعبط، . ثبؽىسمیاضطزاثی ي افغززگی 
 جغمی َب  يامىؼ ذبطز ثٍ مٍ تزعی ثزا  مىتز  احغبط
 را ذًز َیجبوی ؽًز، تجبرةايجبز می اس اضطزاة وبؽی
 .مىىسَب  َیجبوی ذًززار  می اس اثزاس پبعد ي محسيز ومًزٌ
 ثٍ ػلت َزاطؽسٌ اعت مٍ افزاز مجتلا ثٍ اذتلا   مؾرـ
، تجبرة َیجبوی ذًز را َب  جغمی ؽسيس تزط اس احغبط
 ).31(زَىس تبيمیب را وؾبن میآشنغی مُبر مززٌ ي ذقًفیبت
  
 ثُزٌزفبػی  عبس ي مبريل  ثٍ ػىًان مبر  ايه َب اسآن
تبيمیب  آن اعت مٍ آشنغیايه مًضًع وؾبن زَىسٌ .گیزوس می
م افزاز زارا  ػلاياس طزفی، . ثب اجتىبة َیجبوی زر ارتجبن اعت
ویش َب ي مبَیت ي ػلت آن ،ممؼمًلا زر مًرز ػلاي جغمی
م َغتىس ي وبراحتی وبؽی اس ػلاي م اضطزاثی وگزان ػلايتجزثٍ
  ي زرمبوسگی تًاوس ثٍ احغبط وًمیسمی زر طً  سمبنجغمی 
چىیه، َم. زززگم افغززگی مىجز افشايؼ ػلاي ي زر وتیجٍ ثٍ
مزتجط ثب  ذقًؿ مًارزٍ َب  ذًزاوتقبز  افغززگی ث جىجٍ
 ؽستس ىتًاو زؽًار  زر ؽىبعبيی ي ثیبن احغبعبت می
َب وؾبن ثرؼ زيگز يبفتٍ ).41( زَىس افشايؼرا  بتبيمیآشنغی
بيمیب ي زي ثؼس زؽًار  زر ت آشنغی زاز مٍ ثب يجًز ارتجبن ثیه
ؽىبعبيی احغبعبت ي زؽًار  زر تًفیف احغبعبت ثب 
َب  آن قبزر ثٍ افغززگی ي اضطزاة، ايه ييضگی ي مًشفٍ
ي زر  ثیىی تغییزات مزثًن ثٍ افغززگی ي اضطزاة ویغتىسپیؼ
تبيمیب ي اثؼبز آن ثب افغززگی ي  ثیه آشنغیايه پضيَؼ 
 بيجًز وساؽتٍ ي تىُ ت ي مؼلًشی  ػلراثطٍ ،اضطزاة
تبيمیب ي اثؼبز آن ؽست افغززگی ي اضطزاة را افشايؼ  آشنغی
تىُب ؽست افغززگی تبيج ثزذی تحقیقبت، و ثز اعبط . زَىس می
تبيمیب زر ارتجبن اعت ي ا  ثب آشنغیطًر قبثل ملاحظٍ ثٍ
ي ؽست افغززگی  بتبيمیَمجغتگی مثجتی ثیه میشان آشنغی
 ). 9،91،12( يجًز زارز
 
 وؾبن زازوس مٍ ذًز ثیمبر  ي َمنبران 1َىنبلامپی
ؽست افغززگی  شیَمجغتگی وسارز ي تبيمیب آشنغیثب  افغززگی
چٍ زر افزاز ػبز  اذتلا  افغززگی يچٍ زر مجتلايبن ثٍ 
  ايه وتبيج. زَس را افشايؼ می تبيمیب اثتلا ثٍ آشنغیاحتمب  
تًاوس يل تبيمیب می اعت مٍ آشنغی وظز  ايه مىىسٌتبيیس
گزچٍ افغززگی ي ا  ياثغتٍ ثٍ حبشت ثبؽس ي پسيسٌ
تبيمیب ثب َم َمجغتگی زاروس امب زي مفًُ  جسا ي مغتقل  آشنغی
 تبيمیب ي ذلق افغززٌ يجًز  ثًزٌ ي ارتجبن ػلی ثیه آشنغی
 .)71-91( وسارز
 
اشجتٍ ايه يبفتٍ ثب وتبيج ثزذی مطبشؼبت زيگز مطبثقت وسارز 
وبرعبيی َیجبوی  ثؾبرت وؾبن زاز مًٍان مثب  ثٍ ػى). 31،51،03(
تًاوىس تغییزات  سيزمقیبط زؽًار  زر ؽىبعبيی احغبعبت می ي
سيزمقیبط  ي ثیىی مىىس پیؼمزثًن ثٍ اضطزاة ي افغززگی را 
زار یمؼى طًرتغییزات مزثًن ٍث اضطزاة را ٍث  )ثیزيوی( تفنز ػیىی
تبيمیب ي ز ري  آشنغیا  زيگز ثزر مطبشؼٍ. )03( ومبيسمیثیىی پیؼ
افغززگی وؾبن زازٌ ؽس مٍ ثؼس زؽ ًار  زر ؽىبعبيی احغبعبت ي 
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ت ًاوس مفًُ  َب  ثسوی ٍث تىُبيی ُث تز میافتزام آن اس حظ
پززاس  ي تفنز تبيمیب را وغجت ٍث مًقؼی مٍ ثب اثؼبز ذیب  آشنغی
 مبته ي جىنبس َم وؾبن زازوس). 51(ؽًز، وؾبن زَس ثیزيوی َمزٌا می
تبيمیب تىُب ثؼس زؽًار  زر تًفیف احغبعبت، مٍ زر آشنغی
مٍ َز زي ثؼس    ػلايم افغززگی اعت؛ زرحبشیمىىسٌثیىی پیؼ
  ػلايم مىىسٌ ثیىی پیؼزؽًار  زر ؽىبعبيی ي تًفیف احغبعبت 
 ).31(َغتىس  اضطزاثی
تبيمیب ي آشنغیارتجبن  زر مًرزَب  اوجب  ؽسٌ پضيَؼ تمب 
ززگی ي اضطزاة ثز يجًز راثطٍ ثیه ايه متغیزَب اثؼبز آن ثب افغ
زعت آمسٌ زر راثطٍ ثب تًاوبيی  ٍَب  ثامب ثیه يبفتٍ ،تبمیس زاروس
ذقًؿ اثؼبز آن زر ٍ تبيمیب ي ثمىىسگی آشنغیثیىیپیؼ
تغییزات مزثًن ثٍ افغززگی ي اضطزاة َمغبوی يجًز وسارز ي 
گیز ل وتیجٍ  يمىىسٌ  وغجتب مؾبثُی مٍ ثیبنَىًس وتیجٍ
َب  آن تبيمیب ي مًشفٍ ثیىی آشنغیملی زر مًرز تًاوبيی پیؼ
  ػلی ؽىبذتی ي يجًز يل راثطٍ َب  ريانزر مًرز ؽبذـ
  پضيَؼ ؽزايط گزيٌ ومًوٍ. َب ثبؽس، يجًز وسارزثیه آن
َب  مرتلف  َب  پضيَؼ يبفتٍعًيی  تًاوس ينی اس ػلل وبَممی
مٍ ثیمبران ثب يجًز  ه اعتي ویشممن ثبؽسثب ايه پضيَؼ 
 وبمٍ پزعؼ َب ثٍ ذقًؿوبمٍَب پزعؼتًضیح لاس ، عئًا 
احتمبشی تجییه . تبيمیب را ثٍ ذًثی زرك ونززٌ ثبؽىس آشنغی
 ايه اعت مٍ احتمبلا ثیمبران اوگیشٌَب  عًيی زر مًرز وبَمزيگز 
 مٍ مؼمًلازيگز ايه. اوسَب را وساؽتٍوبمٍگًيی ثٍ پزعؼ پبعد
پشؽل، تمب     اي  مزاجؼٍ ثٍ ريانثیمبران ثٍ ذقًؿ زر مزتجٍ
َب  ؽرقیتی ذًز را ثیبن ونززٌ ي ثزا  جلًگیز ػلايم ي جىجٍ
 تًاوس ايه مًضًع می. مقبيمت وؾبن می زَىس اس ثزچغت ذًرزن
مطلت زيگز ايه  .قزار زَس َب را تحت تبثیززرعتی پبعدزقت ي
ثیؾتز ثز  SDAH  وبمٍ عؼپزَب  مزثًن ثٍ عئًا  اعت مٍ
مٍ ثیمبران  زر حبشی ،ؽىبذتی تبمیس زاروسري  ػلايم ريان
ؽىبذتی   ؽىبذت ذقبيـ ريانتبيمیب مؼمًلا زر سمیىٍآشنغی
 َبيیوبمٍپزعؼايه ؽبيس اعتفبزٌ اس  ثز ثىب. ثبؽىس ذًز، ضؼیف می
َب  جغمبوی افغززگی ي اضطزاة تبمیس  مٍ ثز ري  جىجٍ
ب حساقل ثٍ فًرت ثزاثز ػلايم جغمی ي رياوی را مىىس ي ي می
چىیه، َم .ومبيىس، ثُتز ثتًاوىس ايه راثطٍ را ومبيؼ زَىسمطزح می
 اوس مٍ وقؼ گز  يجًز زاؽتٍاحتمبلا متغیزَب  مساذلٍ
 افغززگی ي اضطزاة ايفب ثب تبيمیبآشنغی  ا  زر راثطٍػمسٌ
 بوىس عًء مقزفم رفتبرَبيی ثب تبيمیبآشنغیسيزا  ،مىىسمی
  سوسگی ثسينؽیًٌ عًء تغذيٍ، ،مقزف قًٌُ ي عیگبر مًاز،
زر ايه ايه مًارز زر ارتجبن اعت مٍ  ...ي  ذًاثیمم تحزك،
َب  ايه پضيَؼ زر مجمًع يبفتٍ .اوسٌپضيَؼ مىتز  وگززيس
تبيمیب ي اثؼبز آن ثب افغززگی ي ثیه آشنغی  ثز يجًز راثطٍ
 تبيمیبآشنغیتًان وتیجٍ گزفت مٍ یمي  سواضطزاة تبمیس زار
امب  .زر ارتجبن اعتؽىبذتی پذيز  ريان َب  آعیتثب ؽبذـ
 مًاجٍگیز  ػلت ي مؼلًشی ثب مؾنل جبيی مٍ وتیجٍ  اس آن
 ثٍ ريػ طًشی ثزا  تؼییه ا مطبشؼٍ گززز میپیؾىُبز  اعت،
  .ؽىبذتی رياوی فًرت گیززتبيمیب زر آعیت آشنغی وقؼ
 ػس  امنبن مىتز : ايه پضيَؼ ػجبرت ثًزوس اس َب محسيزيت
 تبيمیبآشنغی  تًاوىس راثطٍمٍ می تبيمیبَمزاٌ ثب آشنغی رفتبرَب 
زشیل  ثٍ .ثب افغززگی ي اضطزاة را تحت تبثیز قزار زَىس
 آمبر ، زر تؼمیم وتبيج حبفل اس ايه پضيَؼ محسيزيت جبمؼٍ
  .احتیبن ومًزثٍ عبيز ثیمبران ثبيس 
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